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Das H o r n e m a n n Institut, benann t nach Friedrich 
K o n r a d H o r n e m a n n , d e m ersten deutschen Afr ika -
Reisenden, der 1772 in Hi ldeshe im geboren wurde , 
w i d m e t sich d e m in ternat ionalen Wissenstransfer 
in den Bereichen Konservierung u n d Restaurierung. 
Seit d e m 01.09.2003 ist das H o r n e m a n n l n s t i t u t ein 
Inst i tut des Fachbereichs Konserv i e rung u n d Re ­
s t a u r i e r u n g der F a c h h o c h s c h u l e H i l d e s h e i m / 
H o l z m i n d e n / G ö t t i n g e n . Es unterstützt Restaurie­
rungspro j ek te in der ganzen Wel t m i t fachl icher 
O r g a n i s a t i o n u n d Beratung . D a b e i arbeitet es in 
enger A b s t i m m u n g m i t der U N E S C O , o h n e an die 
Liste der W e l t k u l t u r g ü t e r g e b u n d e n zu sein . 
D a n e b e n sammel t das H o r n e m a n n Inst i tut aktuel ­
le Forschungsergebn i s se u n d gibt sie in p r a x i s ­
orientierter F o r m an die Fachwelt weiter. Z u dieser 
praxisorientierten Form gehören Ausstel lungen so -
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EMPFEHLUNGEN FüR EINE SORGSAME PRäSENTATION 
w i e t rad i t i one l l e u n d m o d e r n e M e d i e n . Für d ie 
E X P O 2000 erarbeitete das H o r n e m a n n Institut das 
Projekt „Wel tkul turerbe - eine globale Herausfor ­
derung" , das mehrere Präsentat ionen beinhaltete 
u n d verschiedene I n f o r m a t i o n s w e g e nutzte . D i e 
Verbrei tung des gesammel ten Fachwissens erfolgt 
we i te rh in über ein O n l i n e - A n g e b o t a u f der 
H o m e p a g e , F o r t b i l d u n g s m o d u l e , d ie Schr i f t en ­
reihe des Instituts, über C D - R O M s u n d Fi lme. Für 
Kunst - u n d Museumsb ib l i o theken , die eine reiche 
S a m m l u n g wertvol ler Bücher besitzen u n d diese 
i m m e r w i e d e r in A u s s t e l l u n g e n ze igen , hat das 
H o r n e m a n n Institut n u n in Z u s a m m e n a r b e i t m i t 
der Herzog A u g u s t Bib l i o thek Wol fenbü t t e l , der 
D o m b i b l i o t h e k Hi ldeshe im u n d der Bibl iothek der 
H a m b u r g e r Kunsthal le ein V i d e o erstellt, das die 
konservatorische Sicht des Ausstellens v o n Büchern 
in den Mit te lpunkt stellt. Der V i d e o f i l m wurde i m 
R a h m e n der Herbst for tb i ldung der A K M B in Dres­
den uraufgeführt .1 
U m die Einhal tung der konservator ischen Bed in ­
gungen auch bei Leihgaben aus der Bib l io thek zu 
gewährleisten, hat die Bib l io thek der H a m b u r g e r 
Kunsthal le einen Fragebogen entwickelt , der j edem 
L e i h n e h m e r zunächst zugeschickt wird . A n h a n d 
der Antwor ten wird über die Leihgabe entschieden. 
D i e abgefragten Kr i te r i en b e z ü g l i c h des A u s ­
stel lungsraumes, der Vi t r inen u n d der Präsentati ­
o n werden in den Leihvertrag a u f g e n o m m e n . H i n ­
zuge fügt w i r d i m Vertrag ebenso der m a x i m a l e 
Ö f f n u n g s g r a d des Buches. K a n n der L e i h n e h m e r 
schon i m Vorfe ld die Buchseite n e n n e n , die gezeigt 
werden sol l , w i r d mit d e m Buch z u s a m m e n eine 
Buchstütze aus schwarzem M u s e u m s k a r t o n gelie­
fert. Ist die Buchseite unbekannt , w i r d ein Kur ier 
mitgeschickt, der das Buch mit Hil fe v o n S c h a u m ­
stoffkeilen in die Vi t r ine legt. Gerade bei besonders 
wer tvo l l en u n d e i n m a l i g e n Bes tänden spielt die 
Bestandserhaltung eine große Rolle, d e n n eine A u s ­
stel lung, bei der das Buch über mehrere W o c h e n 
aufgeschlagen d e m Licht ausgesetzt ist, ist i m m e r 
eine Extremsi tuat ion für das Objek t . 
1 M a n k a n n das V i d e o bestel len unter http:// 
www.hornemann-institut.de 
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Sehr geehrte Ko l leg innen u n d Kol legen, 
herzl ichen D a n k fü r Ihre Leihanfrage. 
E ine B ib l io thek steht i m m e r zwischen der Freude über d ie B e n u t z u n g ihrer Bestände u n d d e m A n -
spruch , diese auch für spätere Genera t i on bewahren z u wol len . A u s d iesem G r u n d b i t ten w i r Sie, d ie 
un ten stehenden Fragen zu beantwor ten u n d an uns z u r ü c k zu senden. 
Für Ihre Mi th i l fe bedanken w i r u n s recht herzl ich. 
M i t f reundl ichen G r ü ß e n 
gez. A n d r e a Joosten 
( für das Team der Kuns tb ib l i o thek ) 
1. Auss te l lungsraum 
1.1. S ind die fo lgenden k l imat i schen Bed ingungen gegeben? 
Temperatur : 18 - 22 C 
Luft feucht igkeit : 45 - 55 % 
Lichtstärke: 50 l u x 
1.2. Ist der Auss te l lungsraum so a b z u d u n k e l n , dass kein Tageslicht einfällt? 
2. V i t r i n e n 
2.1. We l chen V i t r i n e n t y p haben Sie fü r das Ausste l lungsobjekt vorgesehen? 
H o c h v i t r i n e 
Pu l tv i t r ine 
T ischv i t r ine 
Andere r V i t r i nen typ , welcher? 
2.2. We lche I n n e n m a ß e hat d ie V i t r ine? 
H ö h e 
Breite 
T ie fe 
2.3. Ist d i e V i t r i ne s taubdicht verschlossen? 
2.4. Besitzt d ie V i t r i ne e ine Innenbe leuch tung u n d w e n n ja , welche G l ü h m i t t e l werden 
verwendet? 
3. Präsentat ion 
3.1. Welche Seite der Pub l i ka t i on sol l gezeigt werden? 
3.2. W i e soll das B u c h präsentiert werden? 
l iegend 
s tehend 
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